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山城 章教授 略歴および著作目録
明治41年　　(1908
年)
大正12年3 月
昭和5 年3 月
昭和8 年3 月
昭和12年4 月
昭和13年4 月
昭和14年6 月
昭和19年4 月
昭和24年6 月
昭和27年11月
昭和36年11月
昭和41年4 月
略　　 歴
島根県に生る
島根県立松江商業学校卒業
高松高等商業学校卒業
東京商科大学本科卒業
関東学院高等商業部講師
東京外国語学校講師
横浜市立横浜商業専門学校教授
東京商科大学商学専門部教授
一橋大学助教授
一橋大学教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　
づ
商学博士学位授与
東洋大学経営学部兼任講師（41年度より46年度迄継続）
を委嘱される
昭和47年4 月　東洋大学経営学部教授　　　　　　　
一橋大学退官，同名誉教授授与
昭和49年11 月　藍綬褒賞を授与される
昭和52年4 月　東洋大学経営研究所所長（54年3 月迄）
昭和54年3 月　東洋大学経営学部教授退職
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昭和11年
昭和18年
昭和19年
μ
昭和22年
昭和23年
々
昭和24年
昭和25年
???
?
昭和29年
々
昭和30年
昭和31年
昭和33年
昭和34年
昭和35年
???
???
?
昭和36年
昭和37年
//
著　　 書
経営費用論＜経営経済叢書n ＞　　　　 し
配給原価計算＜会計学体系14＞
配給原価計算（二版）＜会計学体系14＞
新企業形態の理論
企業体制の発展理論＜現代経済学叢書2 ＞
資本と経営の分離＜産業経理叢書＞
経営政策
企業体制の発展理論（二版）　　　　　　
＜現代経済学叢書2 ＞
経営費用論（二版）
企業体制＜一橋大学商学講座＞
公企業＜現代商学全集第14巻＞
労務管理新論一労務管理と労使関係一
経営学の学び方
経営政策一経営最高政策論一
公企業（改訂新版）＜現代商学全集第14巻＞
経営価格政策
経営＜経営管理全書第一巻＞
経営＜体系経営全書1 ＞
経営学の学び方
経営学講話
経営方針と経営計画＜生産工学講座2 ＞
経営学の学び方（全訂新版）
実践経営学
現代の企業
経営学講話（二版）
経営事務＜新経営学全集＞
同文舘
千倉書房
千倉書房
経済図書出版
東洋経済新報社
産業経理協会（旧日
本原価計算協会）
経営評論社
東洋経済新報社
同文舘
新紀元社
春秋社
労働文化社
白桃書房
白桃書房
春秋社
中央経済社
日本経済新聞社
白桃書房
白桃書房
青林書院新社
日刊工業新聞社
白桃書房
同文舘
森山書店
青林書院新社
青林書院新社
昭和37年
昭和39年
昭和40年
昭和41年
昭和42年
昭和43年
昭和45年
ク
昭和47年
昭和49年
昭和51年
昭和52年
昭和53年
μ
労務管理＜新経営学全集＞
経営正攻法
経営学の学び方（全訂第四版）
経営学原理
経営学要論
新講経営学
マネジメントの基本
経営原論＜経営学全書1 ＞
経営診断
経営の管理と診断　　　　　　
＜例解 経営診断基礎講座1 ＞
日本的経営論＜経営学全書9 ＞
経営学
経営基本
137
青林書 院新 社
ダ イ ヤモ ンド社
白桃 書房
白桃 書房
白桃 書房
中央 経 済社
総 合労 働研 究所
丸　 善
ビジ ネ ス教 育出版
同友館
丸　善
白桃書房
同友館
経営診断＜新版 現代企業診断全集第2 巻＞ ビジネス教育出版
上記の著作目録は，「山城章名誉教授記念号」（一橋論叢，第六十九巻　第二号，
日本評論社√昭和48年2 月1 日，117～132頁）から著書のみを抜粋し，昭和47年以
後の著書を加えて柿崎洋一が作成したものであります。なお，共著，編著，編纂，
監修，論文，書評，翻訳等につト ては，「山城章名誉教授記念号」を参照されたい。
（柿崎 記）
